








En el transcurso del segundo trimestre de 2010 y según las últimas estimaciones del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, la economía aragonesa se 
ha mantenido en su trayectoria de mejora al registrar, por cuarto trimestre consecutivo, una nueva 
desaceleración de su tendencia contractiva. Así, el Producto Interior Bruto aragonés ha mostrado 
una caída de tan sólo el 0,2%, en consonancia con el ritmo marcado por el conjunto de España (-
0,1%) y lejos del -1,1% alcanzado al término del primer trimestre. En el contexto internacional, la 
economía de la Eurozona ha reforzado su progresión positiva iniciada meses atrás con un 
crecimiento del 1,9%, del 2% en el entorno de la Unión Europea. 
 
Desde la óptica de la demanda, el consumo final de los hogares (2%) y la inversión en bienes de 
equipo (1,1%) han anotado tasas de crecimiento positivas tanto en Aragón como en España (del 2% 
y 8,7%, respectivamente), poniendo fin así a una serie importante de trimestres con valores 
negativos. La inversión en construcción, sin embargo, ha acelerado su decrecimiento hasta el 10,7%, 
manteniéndose a nivel estatal en una tasa del -11,4%. En cuanto a la demanda externa, las 
exportaciones aragonesas han seguido cifrándose en valores superiores a las importaciones, si bien, 
en lo que va de año, las ventas al exterior acumulan un crecimiento en términos corrientes (15,8%) 
inferior al arrojado por las compras (18,4%).  
 
En cuanto al análisis de la oferta, los agregados del sector industrial y de la energía, junto con el 
de los servicios, también han regresado en el segundo trimestre a tasas de variación positivas tanto 
en la Comunidad aragonesa (1,3% y 0,1% respectivamente), como en el conjunto de España (1,8% y 
0,4%). No ha sucedido lo mismo en el sector de la construcción, donde la serie negativa de 
decrecimientos ha continuado, si cabe, con mayor intensidad, ofreciendo en Aragón una caída de 
actividad del 5,7% y del 6,4% en el marco español.  
 
Respecto al nivel de precios, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre se ha 
mantenido en la senda de aceleración que arrastra desde principios de año, alcanzando en Aragón 
una subida del 2,1% en tasa interanual, la misma que en España. La inflación subyacente, que 
excluye alimentos frescos y productos energéticos, ha mostrado un perfil semejante al registrar, tanto 
en el marco aragonés como a nivel estatal, un avance del 1,1%. En términos comparativos con 
Europa, la tasa armonizada española ha ampliado su diferencial desfavorable respecto de la 
Eurozona hasta las tres décimas, el valor más alto desde que comenzara el año. 
 
La población en edad de trabajar ha registrado en Aragón un descenso del 0,7% en el segundo 
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trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 1,9%, mientras que la española 
ha aumentado en un 0,2%. Las mujeres aragonesas han tenido una caída de actividad menos 
acusada que los hombres (-0,3% frente a un -3,1%). La tasa de actividad en la Comunidad (58,1%) 
ha disminuido respecto a 2009 un 1,3%, siendo superada por la de España (60,1%), la cual ha 
crecido un 0,1%. En términos interanuales esta tasa ha descendido en Aragón para las mujeres (-
0,2%), para los varones (-2%) y para los menores de 25 años (-1,8%). El mejor comportamiento de la 
tasa de actividad a nivel nacional se observa entre las mujeres, donde asciende un 1,2%, mientras 
que los hombres (-0,8%) y la población menor de 25 años (-4,9%) han tenido variaciones negativas. 
 
El número de ocupados en la Comunidad (553.700) desciende un 3,3% y en España un 2,5%. 
Por sexos, los varones aragoneses muestran una caída más moderada (-2,6%), mientras que las 
mujeres ocupadas han disminuido de forma más acusada (-4,2%). Sin embargo, en el ámbito 
español la población empleada femenina se ha reducido menos que la masculina (-1,2% frente al -
3,4%, respectivamente). Los servicios, con una variación interanual del -5,5%, y la industria, con un -
5,3%, han presentado las tendencias más desfavorables entre los empleados en Aragón. El sector 
agrario aragonés, por el contrario, ha aumentado la ocupación de manera importante (29,7%). Por 
último, el sector de la construcción (-0,3%) ha generado menos puestos de trabajo que el año 
anterior, aunque la variación negativa ha sido más notable en el agregado nacional (-11,6%).  
 
La población aragonesa ha mantenido una tasa de empleo (49,8%) por encima de la española 
(48,0%). En ambos casos, y comparándola con el mismo periodo del año anterior, han decrecido un 
2,6%. Por género y edad, son las mujeres (-4,1%), seguidas de los varones  (-1,4%), las que más 
han visto descender sus tasas de ocupación en Aragón. Por el contrario, se ha elevado en los 
menores de 25 años (1,8%). 
 
Los últimos datos de la EPA cifran en un 14,2% la tasa de paro en Aragón. La media nacional 
apunta peores resultados, ya que alcanza el 20,1%. En la Comunidad la tasa interanual ha 
aumentado un 9,2% y en España un 12,1%. En el último año el desempleo se ha acentuado más 
entre las mujeres aragonesas (con un 27,4% de paradas más), mientras que ha bajado en los 
menores de 25 años (-7,6%) y en los hombres (-3,7%). En el conjunto español, el paro femenino se 
ha incrementado un 12,3%, el masculino un 11,9% y el de los más jóvenes un 10,2%. En septiembre 
de 2010 el INAEM ha registrado 88.094 parados aragoneses, un 8,2% más que el año anterior. El 
número de contratos se ha situado en 41.428, con un aumento interanual del 4,5% respecto a 2009. 
Los perceptores de prestaciones por desempleo en el último mes de agosto han sido 65.400.  
 
En julio de 2010, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón (988) ha descendido en un 91,8% en relación al año anterior. La reducción en España ha 
sido algo menor (-61,9%). Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado a 884 
trabajadores en la Comunidad, un 92,2% menos que en 2009. 
 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en septiembre de 2010 los 281.500 
 
beneficiarios, con un aumento anual del 1% y una cuantía media de 811 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,8% de éstas; con un importe medio mensual de 909 euros, se 
sitúan por encima de la media española (888 euros mes). El Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia ha contado a 1 de agosto de 2010 con 47.021 solicitudes, un 40,0 % más 
que el año anterior. De éstas se han realizado 41.549 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con 
prestación se ha cifrado en 23.043. 
 
 
FECHA DE CIERRE: 30 de septiembre de 2010  
Información y actualidad 
 
 
El Consejo Económico y Social de Aragón en sesión plenaria celebrada el 9 de julio de 2010 
aprobó, por unanimidad, el Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón en 2009, que 
este año, en su edición impresa, presenta un nuevo formato más reducido al contener una edición 
resumida del Informe. Este formato persigue un doble objetivo: de una parte, facilitar a los 
ciudadanos una consulta más ágil de los principales indicadores socio-económicos de nuestra 
Comunidad y, de otra, contribuir a la sostenibilidad ambiental y al ahorro económico. En cualquier 
caso, la publicación escrita del Informe incorpora un CD que contiene el Informe de 2009 a texto 
completo. Ambas versiones –reducida y a texto completo- pueden consultarse en la página web del 
Consejo.  
 
También, al igual que ya se hizo el año pasado, la publicación del Informe de 2009 incorpora un 
estudio específico, que este año se dedica a analizar un tema de gran interés en nuestra 
Comunidad: el reto de la diversificación productiva de la economía aragonesa.  
 
El Informe, junto con el estudio específico que incorpora, fue presentado en el transcurso de una 
Jornada celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, el pasado 8 de 
septiembre de 2010. Un completo resumen de dicha Jornada y de las principales intervenciones que 
allí se produjeron, aparece recogido en nuestra página web. 
 
En los próximos días se hará pública la adjudicación de dos becas de prácticas y colaboración 
para licenciados en Economía y Sociología, convocadas por el Consejo a principios de septiembre. 
 
También durante el próximo mes de noviembre se hará público el fallo de los premios a trabajos 
de investigación concluidos o tesis doctorales y del premio de investigación “Ángela López Jiménez”, 






Indicadores económicos y sociales 
 
ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente             
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                




1/2 IIT/ 2010 _ -0,2 _ 122,6 -0,1 _ 
Consumo privado Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ 2,0 _ 123,8 2,0 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ 1,1 _ 108,3 8,7 _ 
FBCF construcción Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ -10,7 _ 111,2 -11,4 _ 




1/2 IIT/ 2010 _ -0,2 _ 122,4 -0,1 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ _ _ 95,2 -3,5 _ 
VAB (pb) Energía Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ _ _ 117,4 0,2 _ 
VAB (pb) Industria Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ _ _ 93,0 2,2 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ 1,3 _ 96,3 1,8 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ -5,7 _ 124,5 -6,4 _ 




1/2 IIT/ 2010 _ _ _ 130,1 0,3 _ 




1/2 IIT/ 2010 _ _ _ 139,6 0,7 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 
2000=100 
1/2 IIT/ 2010 _ 0,1 _ 132,2 0,4 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  




2 ago-10 59,2 6,3 -0,9 63,8 3,2 -0,9 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva 
Porcentaje 3/5 IIIT/ 
2010 
73,9 11,5 2,7 73,9 5,9 0,5 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 Ago-10 -7,0 _ _ -15,7 _ _ 
Facturación de Energía 
eléctrica 
Gwh 4 IT /2009 2.335,9 -5,6 -5,6 _ _ _ 
Gasolina Toneladas 5 jun-10 14.072 -8,6 -4,1 489.610 -6,1 -6,0 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 jun-10 106.287 -2,4 1,2 2.722.310 0,5 -0,9 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 jun-10 1.419 -0,8 -6,9 22.108 -4,1 -0,7 
Iniciadas Nº Viviendas 7 jul-10 558 16,5 14,2 12.477 -15,9 -11,9 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 jul-10 1.042 -33,8 -34,3 24.440 -43,1 -35,2 
Total Miles de Euros 7 jul-10 26.454 -78,6 -51,5 1.622.118 -51,8 -38,4 
Obra Civil Miles de Euros 7 jul-10 15.133 -85,1 -70,1 871.934 -62,7 -45,7 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 jul-10 11.321 -49,6 -9,0 750.184 -26,9 -22,4 
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Miles de Tn. 7 IIT /2010 21.253 25,2 5,2 300.461 -5,5 -5,6 
Tráfico aéreo de 
mercancías 
Kilogramos 3/7 jul-10 3.759.376 3,8 28,0 52.903.355 10,0 22,8 
Tráfico aéreo de 
pasajeros 
Pasajeros 3/7 jul-10 73.660 17,8 2,1 21.115.917 3,8 1,7 
Matriculación de 
turismos 
Unidades 8 ago-10 809 -46,0 5,5 46.572 -22,9 21,8 
Matriculación de 
vehículos de carga 










2 ago-10 538.842 3,7 8,2 39.544.520 9,3 5,9 
PRECIOS Y SALARIOS 
                  
Índice de Precios de 
Consumo  
Índice 2006=100 2 sep-10 109,0 2,1 1,6 108,7 2,1 1,5 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 sep-10 107,7 1,1 0,5 107,4 1,1 0,4 
Índice de Precios 
Industriales  
Índice 2005=100 2 ago-10 112,3 2,1 0,4 116,1 2,7 2,6 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  
Índice 2005=100 9 jun-10 _ _ _ 101,8 8,6 4,3 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  
Índice 2005=100 9 jun-10 _ _ _ 115,5 -1,0 -2,1 
Precio del m2 de la 
vivienda 
Euros/ m2 15 IIT /2010 1.664 -3,5 -4,8 1.849 -3,7 -4,2 
Coste laboral por 
trabajador y mes 
Euros 2 IIT /2010 2.555 1,1 1,7 2.578 1,2 1,1 
Coste salarial por 
trabajador y mes 
Euros 2 IIT /2010 1.891 0,4 1,5 1.927 1,8 1,8 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones 
de Euros 
10 jul-10 622 13,9 18,4 20.666 16,7 14,8 
Exportaciones y expediciones Millones 
de Euros 
10 jul-10 725 15,4 15,8 16.379 13,2 15,8 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  
Sector privado Millones 
de Euros 






11 jun-10 1.028 -9,9 _ 69.348 -17,2 _ 
Sector privado Millones 
de Euros 






11 jun-10 2.417 16,5 _ 71.322 23,9 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Miles de 
Euros 
2/3 jul-10 294.515 -30,3 -21,8 10.483.561 -14,7 -12,8 
Efectos de comercio devueltos Miles de 
Euros 
2 jul-10 16.706 -32,1 -15,3 464.101 -44,5 -58,3 
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Fecha  
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 1.111,0 -0,7 -0,6 38.467,8 0,1 0,1 
Varones Miles de 
personas 
2 II T/2010 550,0 -1,2 -1,1 18.827,5 -0,1 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de 
personas 
2 II T/2010 561,0 -0,1 -0,1 19.640,3 0,3 0,3 
TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 645,4 -1,9 -1,4 23.122,3 0,2 -0,1 
Varones Miles de 
personas 
2 II T/2010 363,7 -3,1 -3,3 12.871,9 -0,9 -1,3 Activos  
Mujeres Miles de 
personas 
2 II T/2010 281,7 -0,3 1,2 10.250,5 1,6 1,5 
TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 553,7 -3,3 -3,4 18.476,9 -2,5 -3,1 
Varones Miles de 
personas 
2 II T/2010 316,5 -2,6 -3,6 10.333,9 -3,4 -4,4 
Mujeres Miles de 
personas 
2 II T/2010 237,2 -4,2 -3,0 8.142,9 -1,2 -1,3 
Agricultura Miles de 
personas 
2 II T/2010 34,5 29,7 20,0 778,2 -1,1 -0,7 
Industria Miles de 
personas 
2 II T/2010 104,1 -5,3 -5,9 2.618,9 -6,4 -8,4 
Construcción Miles de 
personas 
2 II T/2010 58,0 -0,3 -2,3 1.699,7 -11,6 -13,8 
Ocupados  
Servicios Miles de 
personas 
2 II T/2010 357,1 -5,5 -4,3 13.380,1 -0,4 -0,5 
TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 445,9 -3,4 -3,8 15.363,4 -2,4 -3,1 
Varones Miles de 
personas 
2 II T/2010 241,3 -3,6 -4,8 8.240,9 -3,6 -4,6 
Mujeres Miles de 
personas 











2 II T/2010 99,8 2,5 -2,7 3.822,10 -3,8 -5,7 
TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 91,6 7,0 11,5 4.645,5 12,3 13,6 
Varones Miles de 
personas 
2 II T/2010 47,2 -6,7 -1,7 2.538,0 10,9 13,5 
Mujeres Miles de 
personas 
2 II T/2010 44,4 26,9 30,1 2.107,5 14,0 13,7 
De 6 meses a 





2 II T/2010 16,4 -33,6 -3,1 901,3 -6,3 7,8 






2 II T/2010 26,3 110,4 138,4 1229,6 85,4 97,4 
Parados 
EPA 






2 II T/2010 9,9 200,0 225,4 738,7 73,2 69,5 
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TOTAL Miles de 
personas 
2 II T/2010 5,5 52,8 70,3 361,8 26,2 17,0 
Varones Miles de 
personas 






Mujeres Miles de 
personas 
2 II T/2010 2,4 50,0 88,6 207,5 29,3 14,3 
 TOTAL Porcentaje 2 II T/2010 58,1 -1,3 -0,8 60,1 0,1 -0,2 
Varones Porcentaje 2 II T/2010 66,1 -2,0 -2,3 68,4 -0,8 -1,2 




Porcentaje 2 II T/2010 44,6 -1,8 -5,1 47,3 -4,9 -6,1 
TOTAL Porcentaje 2 II T/2010 49,8 -2,6 -2,8 48,0 -2,6 -3,2 
Varones Porcentaje 2 II T/2010 57,5 -1,4 -2,6 54,9 -3,3 -4,3 






Porcentaje 2 II T/2010 31,0 1,8 -4,7 27,4 -11,0 -13,0 
TOTAL Porcentaje 2 II T/2010 14,2 9,2 13,2 20,1 12,1 13,8 
Varones Porcentaje 2 II T/2010 13,0 -3,7 1,7 19,7 11,9 15,1 






Porcentaje 2 II T/2010 30,6 -7,6 -1,0 42,1 10,2 12,4 
Paro registrado al 
último día de cada mes 






14 ago-10 65,4 7,2 18,0 2.839,3 11,6 19,4 
Contrataciones 
registradas 
Nº Contratos 14 sep-10 41.428 4,5 6,9 1.390.283 2,6 2,9 




13 ago-10 538,0 -1,1 -2,0 17.509,4 -1,6 -2,3 
RELACIONES LABORALES   
  




Trabajadores Miles de 
personas 
13 IIT/ 2010 27,6 680,6 -32,7 1.705,0 48,2 -51,5 
Participantes Miles de 
personas 





Miles 13 may-10 0,3 0,0 -63,6 83,0 -31,1 -58,8 
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Nº Personas 13 jul-10 988 -91,8 -70,9 24.494 -61,9 -56,6 
Con extinción 
contrato 










Nº Personas 13 jul-10 2 -75,0 -23,9 2.335 -21,5 -45,4 
TOTAL Unidades 13 IIT/ 2010 2.317 -12,2 -20,7 114.958 -18,3 -16,1 
Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia 
Unidades 13 IIT/ 2010 42 75,0 9,3 8.740 -32,9 -31,1 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 IIT/ 2010 0 -100,0 -100,0 367 2,8 4,3 
TOTAL Unidades 16 IIT/ 2010 1.537 -17,7 -16,2 - - - 
Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia 
Unidades 16 IIT/ 2010 614 -15,4 -20,1 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 16 IIT/ 2010 88 -47,6 -47,9 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 jun-10 4.424 -11,4 -6,7 124.804 -2,9 2,0 
Con baja Unidades 12/13 jun-10 1.438 -0,6 -3,4 55.498 -10,1 -4,8 
Accidentes de 
trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 jun-10 2.986 -15,8 -8,3 69.306 3,7 8,7 
TOTAL Unidades 12/13 jun-10 143 5,9 4,1 1.504 -6,8 2,3 
Con baja Unidades 12/13 jun-10 84 18,3 -10,1 825 -13,8 -6,7 
Enfermedades 
profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 jun-10 59 -7,8 25,4 679 3,3 15,2 
VIVIENDA 
                    
Vivienda libre iniciada Unidades 17 jun-10 168 42,4 -15,9 6.470 -18,2 -17,8 
Vivienda libre terminada Unidades 17 jun-10 407 -69,5 -13,0 20.354 -36,2 -35,0 
Vivienda protegida iniciada Unidades 17 jun-10 217 1.708,3 307,3 4.375 -24,4 -20,6 
Vivienda protegida terminada Unidades 17 jun-10 1.435 - 62,9 9.284 34,8 -11,9 
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PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Miles de 
personas 




del mes Importe medio Euros 13 sep-10 810,7 3,5 3,4 782,3 3,4 3,4 
TOTAL Miles de 
personas 
13 sep-10 23,8 2,1 1,3 935,3 1,5 1,6 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 sep-10 938,5 2,1 2,2 851,6 2,2 2,2 
TOTAL Miles de 
personas 




Importe medio Euros 13 sep-10 909,1 3,6 3,6 887,7 3,5 3,5 
TOTAL Miles de 
personas 
13 sep-10 75,3 0,5 0,6 2.294,0 0,9 0,9 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 sep-10 591,0 3,4 3,4 572,9 3,2 3,2 
TOTAL Miles de 
personas 
13 sep-10 8,4 1,2 1,9 307,5 1,5 1,6 Pensión de 
orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 sep-10 384,3 2,5 10,5 364,5 2,9 3,0 
Altas de pensiones Miles de 
personas 
13 jul-10 1,4 0,0 -0,9 43,4 -3,6 -2,5 
Bajas de pensiones Miles de 
personas 
13 jul-10 1,2 0,0 -1,1 32,2 -0,6 -2,1 
Solicitudes SAAD  Unidades 18 ago-10 47.021 40,0 37,8 1.400.328 48,0 49,3 
Dictámenes SAAD Unidades 18 ago-10 41.549 36,6 33,3 1.264.575 51,9 56,7 
Prestaciones SAAD Unidades 18 ago-10 23.112 52,1 6,2 723.389 71,2 21,8 




18 ago-10 23,0 - - 614,2 - - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
      
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Dirección General de Trabajo 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Ministerio de Vivienda 
7 Ministerio de Fomento 16 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
8 Dirección General de Tráfico 17 Ministerio de la Vivienda 
9 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 18 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
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